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Siorac-de-Ribérac – Les Feytauds
Fouille programmée (2015)
Céline Lagarde-Cardona
1 Des défrichements sur le plateau des Feytauds ont mis au jour des vestiges repérés dans
le cadre de prospections dirigées par C. Chevillot en 2011. De nombreux déchets en lien
avec une activité sidérurgique associés à de la céramique datée du second âge du Fer
(IVe-IIIe s. av. J.‑C.) ont permis de circonscrire une butte étendue sur environ 600 m2. La
menace  directe  de  la  replantation  de  pins  a  motivé  une  opération  de  fouille
programmée. La fouille n’a pas rencontré de bas-fourneau en place.
2 Toutefois, la mise au jour de fosses et d’aires d’activités métallurgiques (préparation du
minerai, zone de chauffe) associées à des épandages de scories, fonds et parois de four,
attestent de la présence sur place d’un atelier de réduction. L’activité s’est déroulée
pendant environ 150 ans entre le IVe et le IIIe s. av. J.‑C. dont la chronologie a été établie
grâce à la céramique et à une datation radiocarbone de charbons de bois.
3 Le  matériel  prélevé  (échantillonnage  pendant  le  décapage  mécanique,  prélèvement
systématique lors de la fouille manuelle) représente une masse totale de 4,76 tonnes.
L’étude du mobilier, réalisée par J. Bonnenfant, met en évidence l’utilisation d’au moins
deux  bas  fourneaux  à  scories  piégées  à  utilisations  multiples.  Une  petite  série  de
déchets très localisée atteste que des activités relevant de la post-réduction ont été
pratiquées sur place ou à proximité du ferrier (étude en cours de C. Dunikowski). Le
travail se poursuit par l’analyse de scories et de minerais.
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